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Аннотация. В статье рассматривается социально-психологический климат как 
условие повышения качества школьного образования, обоснованы его признаки и 
особенности.
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Abstract. The article considers the socio-psychological climate as a condition for 
improving the quality of school education, its signs and features are grounded.
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В связи с усложнением жизни людей, ростом их личностных 
притязаний, возрастают требования к уровню психологической 
включенности личности в профессиональную деятельность. Социально­
психологический климат коллектива в образовательном учреждении создает
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необходимые предпосылки для развития социального потенциала общества и 
социальной активности личности. В специальных психолого-педагогических 
исследованиях доказано, что социально-психологический климат влияет на 
успешность членов коллектива, а также на удовлетворенность их пребывания 
в трудовом коллективе [3].
Проблема социально-психологического климата в коллективе активно 
исследуется многими отечественными и зарубежными учеными. В 
разработку этой проблематики внесли вклад такие ученые как: Б.Д. Парыгин, 
И.П. Волков, Е.С. Кузьмин, В.М. Шепель, Г.А. Моченов, К.К. Платонов, А.И. 
Щербакова и др. [2; 4]. Педагогический аспект этой проблемы
рассматривается в трудах В.И. Загвязинского, И.Ф. Исаева, В.А. Сластенина, 
и др. В зарубежной психологии это понятие разрабатывалось в 
исследованиях М. Армстронга, Д. Литви, Р. Стрингера др.
Социально-психологический климат проявляется в межличностных 
отношениях, способствующих или препятствующих продуктивной 
совместной деятельности.
Проблема формирования благоприятного психологического климата в 
педагогических коллективах вызывает значительный интерес исследователей 
с точки зрения междисциплинарности и высокой практической значимости 
для образовательных организаций разных уровней: школ, колледжей, 
техникумов и вузов.
В силу того, что, социально-психологический климат учебного 
коллектива является одним из важнейших условий повышения качества 
образования, его формирование становится одним из наиболее приоритетных 
направлений работы в образовательном учреждении и управленческой 
деятельности директора школы при формировании и развитии его 
профессионально- педагогической культуры.
В числе важнейших признаков благоприятного социально­
психологического климата в педагогическом коллективе мы выделяем:
1) удовлетворенность принадлежностью к конкретному 
педагогическому коллективу;
2) возможность свободного выражения собственного мнения при 
обсуждении профессиональных вопросов;
3) сознательная дисциплина, доверие и высокая требовательность 
членов группы друг к другу;
4) возможность участия педагогов в принятии коллективного решения;
5) взаимопомощь и поддержка в трудной жизненной ситуации членов 
коллектива;
6) готовность принять на себя ответственность за коллективные 
решения и организовать работу по их выполнению;
7) наличие необходимой информации о целях и задачах совместной 
Деятельности.
Таким образом, характер социально-психологического климата 
определяется сложившимися межличностными отношениями и отношением 
к своей профессиональной деятельности.
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Социально-психологический климат зависит также от стиля 
руководства директора школы. В своей деятельности по созданию 
благоприятного социально-психологического климата директору школы 
важно учитывать мнение уважаемых, профессионально-подготовленных 
членов коллектива.
В ходе нашего исследования установлено, что педагогический 
коллектив образовательной организации имеет свои специфические 
особенности. Такие как: многофункциональность педагогической профессии; 
высокая степень его самоуправляемости; коллективный характер труда; 
отсутствие временных рамок выполнения различных видов педагогического 
труда; преимущественно женский состав педагогических коллективов [2].
Для эффективного функционирования коллектива школьных учителей, 
укрепления психологического климата необходима организация совместной 
деятельности; её координация; создание и реализация циклограммы; 
объективное распределение общественных поручений; наличие оперативного 
и стратегического планирования и др. Указанные составляющие создают 
необходимые предпосылки для творческой работы, сотрудничества между 
членами коллектива.
Осознавая все вышесказанное, руководитель образовательной 
организации стремится к постоянному изучению конкретных поступков и 
действий своих коллег, внедряет профессионально-значимые ценности 
педагогической деятельности. Все это в конечном итоге позволит директору 
школы поддерживать благоприятный социально-психологический климат в 
коллективе.
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Аннотация. Уверенность в себе является важнейшим качеством личности, 
позволяющим ей успешно реализовать свой потенциал во благо других и самого себя. В 
современных условиях от уровня развития этого качества зависит эффективность решения 
многих личных и социальных проблем. Рассмотрению его значения для развития ребенка-
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